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productes!que!ofereix! la!xarxa.!Cada!vegada!més,!els! internautes!perden! la!por!a!









les!empreses!Inditex! i!Mango!(que! ja! triomfen!en!botiga!física)! i!el!segon!grup!per!












!D’altra! banda,! existeix! un! caràcter! bastant! similar! pel! que! fa! al! perfil! d’aquestes!


























El! pas! previ! a! elaborar! el! pla! de! comunicació! és! la! creació! d’una! empresa.! Ens!
basarem! en! la! idea! d’una! empresa! nova! perquè! així! podem! començar! el! pla! de!
comunicació!des!de!zero.!Llavors,!partint!d’aquesta!idea,!en!primer!lloc!s’ha!d’estudiar!
























és! conèixer! el! procés! que! cal! seguir! per! realitzar! un! pla! de! comunicació! per! una!




que! tindrem.! Suposa! una! oportunitat! per! conèixer! el! mercat! i! la! competència! i!
d’aquesta!manera!poderbnos!enfrontar!a!la!realitat.!!
!
El! desencadenant! definitiu! per! escollir! aquest! tema! com! a! proposta! definitiva! del!
Treball!de!Final!de!Grau!és!el!fet!que!aquesta!idea!va!néixer!fa!anys!al!nostre!cap!i!








































El! precursor! del! comerç! electrònic! va! sorgir! l’any! 1920! a! Estats! Units! amb!
l’aparició!de!la!venda!per!catàleg.!Això!va!suposar!un!abans!i!un!després!en!el!




poder! intercanviar! informació! comercial! així! com! realitzar! transaccions!











































“Es! tracta!de! l’ús!d’un!mitjà! electrònic! per! realitzar! transaccions! comercials.”6!!
Defineixen!els!experts!de!la!web!especialitzada!en!termes!tecnològics!CCM.!Els!
clients! que! compren! mitjançant! aquest! procediment! reben! el! nom! de!
ciberconsumidors.! Aquest! mètode! de! consum! permet! a! les! empreses! reduir!
costos,!millorar!el!producte!i!el!servei,!així!com!millorar!la!comunicació!amb!els!
clients!i!que!aquesta!sigui!més!immediata.!Aquest!sistema!s’aplica!en!tres!tipus!
diferents! de! productes:! la! informació,! un! producte! físic! o! bé! un! servei.7! El!
























qual! es! col·loquen! els! productes! a! la! pàgina! web! amb! un! preu! indicat! i! així!
l’usuari!pot!cercar!l’oferta!que!l’empresa!ofereix.!D’altra!banda!tenim!els!motors!
de! cerca! com! és! el! cas! de! Google.! Aquestes! eines! funcionen! de! forma!
robotitzada,!localitzant!els!diferents!llocs!web!i!ordenantblos!mitjançant!una!sèrie!












Aquest! tipus! de! comerç! a! la! xarxa! té! lloc! únicament! entre! empreses! que! es!
troben!a! la! xarxa,! sense! implicació!d’un!consumidor.!El! business! to!business!
requereix! experiència! i! l’objectiu! final! d’aquesta! transacció! consisteix! en! la!
creació!d’un!producte!que!més!endavant!serà!venut!a!un!consumidor.!
Comerç'electrònic'B2C'(Business'to'Consumer)!
És! l’ebcommerce! d’aquest! tipus! és! el! més! utilitzat! a! la! xarxa! i! pels! usuaris!
habituals!d’Internet.!Es!tracta!de!la!venda!d’un!producte!o!servei!produït!per!una!












tipus! de! botiga! en! línia! la! companyia! ofereix! ofertes! dirigides! als! seus!







plataformes! com! Ebay,! Etsy,! Chicfy…! Llur! objectiu! és! facilitar! l’intercanvi! de!
productes!o!comprabvenda!d’aquests!entre!els!mateixos!consumidors.!Per!norma!


















més! elevades.! L’avenç! de! les! noves! tecnologies! i! el! naixement! de! tauletes! i!
!5!
!
smartphones! ! també! han! influït! com!és! de! suposar! en! els! canvis! d’aquestes!
tendències!de!consum!a!la!xarxa.!Un!altre!factor!clau!que!ha!generat!una!major!
confiança! en! els! consumidors! és! el! segell! de! seguretat! que! garanteix! que! la!









































































Pablo,! Merino,! P.! (2014).! La%moda% online% supera% por%
primera% vez%a% los% viajes% como%segmento%más% vendido%
del% ecommerce%español.!EcommcerceNews.!Consultat!








































L’Estudi! Anual! sobre! comerç! electrònic! B2C! 2014! que! va! realitza! la! ONTSI!






















































Fa%20%anys,% jo%mateix%portava% les%comandes%a% l'oficina%de%correus,%amb%
l'esperança%que%algun%dia%pogués%fer>ho%des%d'un%carretó%elevador.%Aquest%



















































































online! d’origen! britànic! nascuda! l’any! 2000! i! fundada! per! Nick! Robertson.!
Durant!el!passat!any!2015!van!ingressar!ni!més!ni!menys!que!1.150,8!milions!
de!lliures!i!van!tancar!l’any!amb!10,7!milions!d’usuaris!a!tot!el!món.!Actualment!







































b! Nelly:! És! una! web! de! venda! de! roba! pròpia! i! d’altres! marques! i! la!
companyia!d’aquesta!indústria!més!gran!que!existeix!als!països!escandinaus.!




b! Zara:! La!botiga!online!d’una!de! les!marques!amb!més!èxit! del! gegant!












































i! també! amb! l’objectiu! de! competir! amb! les! altres! empreses! en! línia! que!
segueixen!aquesta!dinàmica.!!
b! Flux'd’ofertes:!Les!ofertes!constitueixen!un!punt!molt!important!en!la!vida!
empresarial,! ja! que! resulta! atractiu! pel! client! que! aquest! sigui! “premiat”!
!15!
!
d’alguna! manera! amb! un! descompte.! Aquest! se! sentirà! valorat! i! potser!
decidirà!aprofitant!el!descompte!realitzar!una!compra!en!aquest!lloc!web.!!











b! Campanyes' noves' i' lookbooks:! De! tant! en! tant,! aprofitant! ocasions!
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Les!entrevistes!són!una!font! important!per!contrastar! les!dades!cercades!durant! la!
realització!d’un!projecte.!Malgrat!que!s’ha!volgut! realitzar!una!sèrie!d’entrevistes!a!
diferents!experts!del! sector!que!permetessin!extreure! informació,!d’una!banda!per!
elaborar! l’empresa,! i! d’altra,! per! poder! realitzar! el! pla! de! comunicació! de!manera!
exitosa,!no!s’ha!pogut!realitzar!a!totes!les!fonts!que!s’havien!pensat!inicialment.!!
!
Només!ha!sigut!possible,! finalment,!per! temes!d’agenda,! realitzar!una!entrevista!a!
Jordi!Férnandez!Zapata,!l’actual!CEO!de!la!marca!de!roba!i!complements!Howland.!
Aquesta! marca! s’ha! convertit! en! un! referent! a! Espanya! i! també! ha! aconseguit!
expandirNse!al!mercat!internacional!gràcies!a!la!seva!roba!casual!i!d’estil!skater.!En!












i!a! tot!el!món! i!per! tant!és! interessant!saber!com!funcionen! i!com!treballen,!
especialment!en!l’equip!de!màrqueting!i!comunicació.!!
!
N! El+ tancament+de+Fashion+Pills:! Ja!que!es! tractava!d’una!empresa!de!
venda!de! roba!en! línia! i!el! seu! tancament!podria!servir!d’utilitat!per!establir!



































limitats[! mentre! que! les! segones! acostumen! a! tenir! àrees! llurs! funcions! estan!




























directament,! o! identificada! electrònicament,! el! seu! titular! podrà! exigir!
l’anul·lació!immediata!de!la!càrrega[!i!el!reemborsament!s’haurà!d’efectuar!en!
el!menor!període!de!temps!possible.!En!el!cas!que!la!compra!hagués!estat!
efectivament! realitzada! pel! titular! de! la! targeta! i! aquest! hagués! exigit!





























































Inclouen!els!drets! i!obligacions!que!tenen!els!clients!de! la!nostra!botiga!online! i!
aquestes! han! de! ser! acceptades! expressament! pel! mateix! abans! de! realitzar!
qualsevol!compra.!L’empresa,!per!la!seva!banda,!ha!de!mostrar!les!dades!legals!






































+RCompetència:! En! aquest! punt! cal! destacar! que! avui! dia,! provingui! d’on!


















a! dir,! fan! d’intermediaris.! D’altra! banda,! Missguided! només! té! col·lecció!
pròpia,! amb! la! particularitat! de! treure! col·leccions! càpsula! de! la! mà! de!
personatges! famosos!d’actualitat,! dones!en! la! seva!majoria,! que!encaixen!















































































per! la! constitució! de! l’empresa!o!altres!afers! futurs! relacionats! amb!el!
negoci.!!
!
R+ Subvencions:! Provenen! dels! organismes! públics! com! l’Estat,! la!
Comunitat!Autònoma!i!la!Unió!Europea.!En!canvi,!cal!recordar!que!això!
constitueix! part! del! finançament,! és! a! dir,! en! forma! d’ajuda,! però! no!
podem! comptar! aquest! sistema! com! un! mètode! de! finançament!













































ser! una!marca! de! confiança,! i! per! aquest!motiu! passarem!per! un! anàlisi! que! ens!






















capaç! d’aguantar! un! important! flux! de! gent,! que! s’ampliarà! segons! augmentin! el!
nombre!d’usuaris.!D’altra!banda,!les!models!seran!noies!joves,!ja!que!volem!que!el!
nostre! client! potencial! s’hi! senti! identificat,! i! com! ja! s’ha! esmentat! seran! de!
complexions!diverses.!El!disseny!de!la!pàgina,!com!ja!s’ha!esmentat,!serà!senzill,!en!









actor! nou!desconegut! pel! públic.!Per! tant,! en! el!moment! del! seu! llançament,!
s’haurà!de!procedir!a!una!introducció!de!la!companyia!al!mercat!i!a!la!vegada!
elaborar! una! tasca! de! promoció.! Durant! aquest! procés! s’hauran! d’establir!
diverses!tàctiques!i!procediments!que!serveixin!per!donar!a!conèixer!la!marca,!
captar! l’atenció!de!possibles!clients! i!aconseguir!que!es! realitzin! les!primeres!
compres!al!mateix!temps!que!consolidem!l’empresa.!!
!
Hem!de! tenir!en!compte!que!el!sector!de! la!població!a! la!qual!ens!dirigim,! ja!
disposen!de!botigues!físiques!on!comprar!la!seva!roba[!donat!aquest!fet,!hem!de!
ferNlos!arribar!informació!respecte!a!què!oferim!nosaltres!que!és!diferent!del!que!
ja! compren,! allò! que! ens! diferencia! dels! nostres! competidors:! l’originalitat! i!









Aquests!últims!a!més!configuraran! també! la!nostre! imatge!de!marca!per! tant!



























































































El! gabinet! de! comunicació! estarà! al! mateix! nivell! que! la! direcció! i! ambdues!
seccions!formades!inicialment!per!la!persona!Y,!que!s’encarregarà!de!portar!les!
xarxes! socials,! la! relació! amb! els! mitjans! de! comunicació,! la! newsletter! i!
l’organització! d’esdeveniments[! abastant! d’aquesta! manera! la! comunicació!





























setmana!on!estaran!presents! els! 4!membres!de! l’empresa! i! es! discutiran!els!
temes!principals!a!debatre!així!com!les!decisions!que!l’empresa!hagi!de!prendre.!
En! aquesta! faceta,! cal! subratllar! que! absolutament! tots! els! membres! de!
l’empresa!podran!donar!la!seva!opinió!i!votar!sobre!la!presa!de!decisions!però!





de! comunicarNse! entre! els!membres.! A!més! a!més,! per! enfortir! el! sentiment!



























Tot! i! això,! és! necessari! també! tenir! presència! als! mitjans! de! comunicació,!
especialment!si!es!tracta!d’aquells!que!estan!especialitzats!en!el!nostre!sector.!




ressò! de! la! nostra! existència,! ja! sigui! en! el! diari! pròpiament,! o! bé! algun!
suplement.! Un! exemple! seria! La! Vanguardia,! que! cada! setmana! publica! un!
apartat!dedicat!a!joves!emprenedors.!També!podríem!rebre!suport!de!revistes!o!



































#MaidSins.! També! s’informarà! sobre! l’actualitat! i,! de! vegades,! es! realitzaran!
promocions!a!les!quals!es!podrà!accedir!mitjançant!un!codi!que!publicarem!en!
aquesta! xarxa.! Per! últim! també! es! realitzaran! concursos! que! funcionaran!











respondre! preguntes! i! demanar! opinió! i! per! això! creiem! que! és! una! xarxa!
necessària.! El! nom! d’usuari! seguirà! en! la! línia! dels! dos! anteriors! i! es! dirà!
@MaidSins.!!
!
NPeriscope.! És! una! xarxa! social! bastant! nova! però! que! ha! agafat! força!
ràpidament.!Creiem!que!podria!encaixar!molt!bé!si!li!donem!una!funció!similar!a!
















































NNotes+ de+ premsa.! Es! realitzaran! notes! de! premsa! cada! vegada! que! s’hagi!





















empresa! és! molt! difícil! aconseguir! beneficis.! Els! beneficis,! tal! com! ens!
comentava!el!CEO!de!Howland,!Jordi!Fernández,!es!comencen!a!veure!amb!un!
cert!marge! de! temps,! quan! l’empresa! ja! fa! un! temps! que! ha! anat!mostrant! i!
construint!la!seva!imatge!corporativa!i!el!públic!comença!a!sentirNse!identificat!
amb! l’estil! de! la!marca.!És! llavors! quan! l’empresa!agafa! una! certa! estabilitat!
econòmica!i!ja!es!poden!marcar!uns!sous!fixos.!Abans!d’això,!però,!ja!s’entén!







la! secció! de! comunicació,! mentre! que! aquest! sou! podria! pujar! en! funció! de!
realitzar! tasques! extra! com! l’organització! d’algun! esdeveniment! que! fos!
necessari! o! altres! activitats! enteses! com! un! additiu! a! les! tasques! generals! i!
rutinàries.! En! cas! d’incrementar! els! beneficis! de! manera! significativa,! es!
consideraria!apujar!el!sou!de!la!persona!Y,!sempre!i!quan!aquesta!pogués!seguir!




mensuals! seria! suficient! per! començar.! Aquests! diners! serien! invertits! en!
promoció!exclusivament!a!la!xarxa!social!Instagram,!que!preveiem,!serà!la!més!
potent.!Així!doncs,!100€!els!destinaríem!a!anunciarNnos!a!Instagram,!i!la!resta!
















En! aquest! punt! també! comptarem! quants! usuaris! fan! ús! dels! hashtags! que!
proposem,!com!interactuen!amb!ells!i!si!la!nostra!presència!queda!plasmada!en!
les!fotografies!dels!assistents!a!les!festes.!D’altra!banda!també!haurem!d’estar!





venut! més! o! menys,! si! les! promocions! i! descomptes! han! funcionat,! etc.!


















Com! hem! vist! en! l’apartat! anterior,! els! sistemes! de! control! són! de! gran!






que!això!passi,! i!es! fomentarà!en!qualsevol!cas!una!atmosfera!de!sinceritat! i!
transparència!per!parlar!dels!temes!que!creïn!neguit!entre!els!membres!per!tal!






com!era! d’esperar! i! acabar! amb!un! gran! deute.!En! aquest! cas,! és! important!




No! obstant! això,! relacionat! amb! el! contacte! amb! els! clients,! una! o! males!
experiències!podrien!desembocar!en!una!onada!de!males!crítiques!cap!a!Maid!
Sins,!cosa!que!podria!enfonsar!l’empresa!si!tenim!en!compte!que!el!públic!confia!


















































































l’empresa! dirigida! als! usuaris,! ja! que! creiem! que,! mentre! tingui! una! bona!
adaptació!de!la!web!als!dispositius!mòbils,!no!cal!invertir!en!la!creació!d’una!app.!!
!



















que! és! essencial! treure’n! màxim! partit,! especialment! de! la! xarxa! social!
Instagram,!que!sembla!que!és!la!que!més!funciona!de!cara!a!les!marques.!!
!
Tot! i! que! Jordi! també! ens! va! esmentar! que! no! li! agrada! col·laborar! amb!
influencers,!també!va!reconèixer!que!va!ser!gràcies!al!model!River!Viiperi,!que!




poder! arribar! a! un! públic! més! gran.! I! en! aquest! punt! cal! destacar! també! la!






rellevància.! Per! aquest! motiu,! s’haurien! de! realitzar! notes! de! premsa! cada!
vegada! que! l’entorn! comunicatiu! i! de! l’empresa! així! ho! demani.! D’aquesta!
manera,!el!nostre!públic!també!estarà!informat!de!què!està!passant!a!la!nostra!

















controlar! tot! allò! que! passa! tant! a! fora! com! a! dintre! de! la! nostra! empresa.!
D’aquesta!manera!podrem!preveure!crisis!i!anotar!allò!que!estem!fent!malament!
per!tal!de!buscar!alguna!estratègia!per!solucionar!qualsevol! incidència!que!es!




























Catàleg:# sistema! mitjançant! el! qual! es! col·loquen! els! productes! a! la!
pàgina!web!amb!un!preu!indicat!i!així!l’usuari!pot!cercar!la!oferta!que!la!
empresa!ofereix.#







Contenidor# virtual:# Permet! efectuar! un! rastreig! de! les! compres!












Lookbook:# Terme! utilitzat! en! l’àmbit! de! la! moda.# Història! d’imatges!











































Bordas,! Eulogi.! (2016).! Influencer+Marketing:+ ¿Quiénes+ son+ y+ qué+ ganan+ las+


















entre! sistemes! informàtics! dels! actors! que! participen! en! una! transacció!
comercial.!(!Qué!es!el!EDI!(2016).!Edicom.!Connecting!Business.!Consultat!el!3!
d’abril! de! 2016.! De:!
http://www.edicomgroup.com/es_ES/solutions/edi/what_is.html)!
+
El+ 70%+de+ los+ españoles+ compra+ ya+ por+ Internet.+ El+ comercio+ electrónico+ en+


















Gazquez,! Javier.! (12/02/2015).! Las! ventas! ‘online’! en! España,! en! la! cuarta!



















Inditex.! (9! de!març! de! 2016).! Presentación! de! resultados! del! ejercicio! 2015.!

























el! entorno! escolar! y! en! el! hogar.! Obervatorio! Tecnológico.! Ministerio! de!





empresarial! (Javier! Fernández! Aguado,! Ignacio! López! Dmínguez! y! Antonio!
Rodríguez)!(Madrid,!2000),!edisofer!s.l!
!










Moda! para! Dummies.! (n.d).! Consultat! el! 24! de! juny! de! 2016.! De:!
http://modaparadummies.tumblr.com/coleccionNcapsula!
!









como! segmento! más! vendido! del! ecommerce! español.! EcommcerceNews.!







































Enquire.!Més! tard,! el! 1994! va! crear! la!World!Wide!Web! i! va! treballar! per! fer!
accessible!a!tothom!aquesta!tecnologia!que!a!més!permet!que!existeixi!Internet!
tal!i!com!el!concebem!avui!dia!.!(Tim!BernersNLee:!“La!red!no!debe!tener!dueño”!






















Tipos! de! empresas.! (n.d).! Consultat! el! 14! de! maig! de! 16.! De:!
http://www.tiposde.org/empresasNyNnegocios/4NtiposNdeNempresas/!
!


































































































































































Asos' 1' 1' 1' 1' 2' 5' 3' 1' 1^H2A' 2'
NastyGal' 1' 4' 4' 2' 1' 3' 1' 2' 1^H2+B' 2'
Missguided' 1' 2' 2' 2' 1' 5' 1' 1' 1^H2A' 1'
Dollskill' 1' 2' 2' 2' 3' 3' 1' 2' 1^H2+B' 2'
Nelly' 1' 1' 3' 2' 3' 5' 3' 1' 2A' 1'
Zara' 1' 3' 4' 4' 1' 2' 3' 1' 1A' 2'
Revolve'
Clothing'
1' 1' 4' 2' 1' 4' 3' 1' 1^H2+B' 2'
Gina'Tricot' 1' 4' 3' 3' 3' 1' 1' 3' 1^H2A' 2'










































































del! 10%! permanent! a! aquells! que! siguin! estudiants,! fa! que! sigui! més! que!
probable! que! els! usuaris! comprin! en! aquesta! web.! A! més! a! més,! envien!
correus! als! subscriptors! de! la! newsletter! cada! dia,! ja! que! cada! dia! tenen!
novetats,!així!estan!molt!presents!en!el!dia!a!dia!dels!seus!clients.!La!gama!de!
preus!que! té!Asos!és!molt!variada,!podem!trobar!des!d’articles!de!3€! fins!a!











llençant! campanya! cada! dues! setmanes! aproximadament.! Les! ofertes! de!
NastyGal!són!escasses!però!no!existents,!cosa!que!no!es!compensa!amb!la!
gama!de!preus!que!es! troba!entre!els!60! i! els!150€.!Els! subscriptors!de! la!
newsletter! reben!correus!diverses!vegades!a! la!setmana! i!quan!s’han!afegit!
quelcom!a!la!bossa!de!compra!i!no!han!acabat!comprant.!El!target!de!l’empresa!









Per! continuar,!Missguided! també! té! un!bon!disseny!web,! tot! i! que!ha!estat!
alterat!recentment!a!pitjor,! ja!que!han!eliminat! la!barra!de!menú!horitzontal! i!




Premium! que! està! confeccionada! amb!materials! de!més! qualitat! i! per! tant!








Quant! a! Dollskill,! és! una! empresa! dirigida! a! dones! joves! amb! actitud! i!
personalitat!forta,!amb!un!disseny!de!la!pàgina!atractiu,!però!sense!app!encara.!










mensual,! normalment! coincidint! amb! alguna! festa! en! concret! i,! la! gama! de!











llançament! de! campanyes! amb! la! mateixa! freqüència,! i! envia! correus! als!
subscriptors!diverses!vegades!al!mes.!!No!hi!ha!ofertes!i!la!seva!gama!de!preus!
rarament!acostuma!a!passar!dels!50€.!El!target!en!aquest!cas!és!més!ampli,!















contingut! nou! diverses! vegades! al! mes! i! llença! campanyes! trimestralment.!

























































Vaig! invertir! els! diners! que! havia! estat! estalviant! mentre! treballava.! Durant!














































es! trenca! la! dinàmica.! Si! es! té! una! percepció! errònia! de! la! creació! d'una!
empresa,! poden!aparèixer! tipus!de! crisi! que!provoquen!el! trencament!de! les!
relacions!i!`gairebé`!la!fi!de!l'empresa.!Com!queda!dit!en!punts!anteriors,!és!molt!
important!entendre!que!els!primers!anys!han!de!dedicar`se!a!crear!una!imatge!i!

















(model! espanyol)! va! tenir! una! relació! amb! Paris! Hilton! i! en! la! seva! primera!
aparició! pública! junts! ell! portava! una! samarreta! Howland.! Això! va! fer! que!













(resta! del! món).! El! "top"! de! ciutats! nacionals! són! ! Barcelona! i! Madrid! i!
internacionals!es!ven!molt!a!França,!Regne!Unit,!Estats!Units!i!Canada.!
!





















Consultat! el! 1/06/2016.! De:!
http://elpais.com/elpais/2015/03/25/eps/1427301660_098982.html!
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3.2$Article$Fashion$Pills$
!
Pareja,!C.!(14!de!gener!de!2016).!Fashion-Pills-se-“desconecta”:-a-liquidación-
tras-no-superar-el-concurso-de-acreedores.!Modaes.!Consultat!el!1/06/16.!De:!
http://www.modaes.es/empresa/20160114/fashion`pills`se`desconecta`a`
liquidacion`tras`no`superar`el`concurso`de`acreedores.html!
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